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В целом управленческий баланс выступает важным источником информации при осуществле-
нии оценочной деятельности и оперативного управления. На основе данных, отраженных в нем 
можно сделать вывод о реальной величине активов на момент принятия экономических решений. 
Методика составления управленческого баланса, его содержание и периодичность представления 
зависит от информационных потребностей внутренних пользователей, от целей и задач менедж-
мента в организации. 
Достаточность информации и расшифровка отчетных данных в управленческом балансе позво-
ляет сэкономить время управляющего и сконцентрировать его внимание на приоритетных направ-
лениях в решении проблем развития предприятия. По представленному управленческому балансу 
при необходимости могут быть рассчитаны уточненные коэффициенты, характеризующие финан-
совое положение организации. 
Таким образом,  предложенный способ агрегирования управленческого баланса стремиться, в 
первую очередь, к удобству представления данных бухгалтерского баланса и упрощению расчетов 
аналитических коэффициентов. Принцип разложения статей, применяемый в данном управленче-
ском балансе, позволяет уточнить показатели результативности деятельности предприятия. 
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Под влиянием развития научно-технического прогресса, обострения конкуренции, усложнения 
технологии и организации производства важного значения приобретает организация управленче-
ского облика, что является залогом успешного контроля и эффективного управления предприяти-
ем, достижения им стратегических целей. Однако, на пути внедрения управленческого учета есть 
определенные препятствия, что предопределяет актуальность данного исследования. 
Управленческий учет является подсистемой бухгалтерского учета, формирует информацию для 
бизнес-стратегии, планирования, контроля, анализа и принятия управленческих решений, эффек-
тивного использования ресурсов, корпоративного управления по различным видам деятельности 
[1]. 
Появление управленческого учета обусловлена тем, что традиционные методы бухгалтерского 
учета перестали отвечать требованиям управления. Поэтому постепенно управленческий учет за-
нял центральное место в управлении затратами предприятия. 
Отечественные предприятия могут самостоятельно определять форму организации и составля-
ющие системы управленческого учета, поскольку он является внутренним делом самого предпри-
ятия, не является обязательным, так как не регулируется законодательством, служит только для 
информирования управленческого звена. Этот выбор зависит от целей и стратегических задач 
компании, состояния ее бизнес-среды, рыночной тактики и стратегии, организации системы обра-
ботки управленческих решений и контроля за их выполнением. 
Для предприятий приемлемые два варианта организации системы управленческого учета [3]: 
 При первом - все первичные документы поступают к бухгалтеру, который осуществляет 
управленческий учет и определяет, как конкретные операции отражены в этих документах долж-
ны отражаться в системе управленческого учета и по каждому документу формирует как бухгал-
терские, так и управленческие проводки. Этот вариант наиболее точно соответствует основным 
принципам ведения учета и достаточно полно отражает факты хозяйственной деятельности ком-
пании. Но при этом необходимы дополнительные ресурсы для создания интегрированной бухгал-
















 При втором варианте, в базу управленческую данных, информация вносится после ее фик-
сации в базе данных бухгалтерского учета. Две базы данных ведутся параллельно. Финансовый 
учет ведется в традиционном режиме, и бухгалтерия предоставляет свою базу бухгалтеру, кото-
рый осуществляет управленческий учет для ее трансформации в управленческую базу данных по 
консолидированному данными. Такой вариант может быть внедрен в короткие сроки и с мини-
мальными затратами. 
В реалиях, управленческий учет становится необходимым, если предприятие хочет успешно 
контролировать и управлять затратами на производство продукции и правильно формировать ее 
себестоимость. Зарубежные страны уже долгое время используют управленческий учет и пришли 
к выводу, что это действительно эффективный метод в процессе управления. По оценкам запад-
ных бухгалтеров и аудиторских компаний, соотношение затрат и ресурсов на становление и веде-
ния управленческого учета в иностранных компаниях сравнению с затратами на финансовую бух-
галтерию соответствует 90 до 10%. В отечественных компаниях можно увидеть обратную ситуа-
цию. 
К основным проблемам эффективного функционирования управленческого учета в Украине 
можно отнести следующие: 
  необходимость применения сложных организационных мероприятий по его внедрению; 
  выбор варианта построения системы (наиболее ответственный шаг, ведь размер предприя-
тия, отрасль и сфера деятельности будут требовать индивидуального подхода, что приведет к про-
блемам предприятия); 
 работа над построением системы управленческого учета финансового департамента (мно-
гие предприятия начинают работу по совершенствованию системы по определению функций фи-
нансового департамента в части управленческого учета определяя параметры информации, кото-
рая будет поступать из других организационных уровней, продуманно форм ее выражения, сроков 
поступления и правильности подачи этой информации); 
  отсутствие четкого определения перечня составляющих данного учета; 
 неопределенность квалификационных требований к специалистам, которые отвечают за по-
становку и ведение управленческого учета; 
 сложность в техническом функционировании системы (на украинских предприятиях управ-
ленческий учет ведется путем ручного заполнения данных с использованием стандартных пакетов 
MS Excel, что приводит к большому количеству ошибок за «человеческого фактора», в то время, 
как за рубежом специалисты пользуются специальными программами для его проведения) [4]. 
Конечно, этот перечень не является исчерпывающим, однако эти препятствия являются основ-
ными и наиболее распространенными на предприятиях. 
Для решения вышеуказанных проблем, при постановке управленческого учета предприятия 
должны разработать финансово-организационную структуру, которая бы позволяла выделять цен-
тры финансовой ответственности, ввести информацию о выбранной форме ведения управленче-
ского учета, разработать состав, сущность и форматы управленческой отчетности, определить ме-
тоды управленческого учета затрат и калькуляции себестоимости, осуществлять набор и надле-
жащую подготовку специалистов по управленческому учету, заняться разработкой положений об 
управленческом учете, чтобы адаптировать бухгалтерский учет в современную систему управле-
ния предприятием. 
Итак, управленческий учет является эффективным инструментом управления, так как создает 
конкурентные преимущества в рыночной среде, обеспечивает предприятие ключевой информа-
ции, дает возможность проводить анализ деятельности предприятия и на его основе прогнозиро-
вать дальнейшее развитие: увеличение продаж, сокращение затрат и непроизводительных расхо-
дов, повышение рентабельности отдельных подразделений или видов бизнеса, увеличение стои-
мости компании в целом. Поэтомy руководителям предприятий следует понять, что правильно 
построенный управленческий учет является залогом быстрого и качественного развития любого 
бизнеса или хозяйственной деятельности. 
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Интеграция облачных технологий в бизнес-операции находится в числе самых перспективных 
векторов автоматизации функционирования коммерческих организаций, вопреки серьезным труд-
ностям реализации данных решений в текущих экономических условиях. 
Главный принцип облачных технологий состоит в перемещении данных из внутренних серве-
ров коммерческих организаций во внешние облачные хранилища [2]. 
Финансовые и хозяйственные операции, насчитывающие до сотен тысяч записей, обрабатыва-
ются во внешних облачных хранилищах незамедлительно. Это радикально повышает вероятность 
несвоевременного принятия руководством управленческих решений и приводит к необходимости 
наличия доступа к оперативной учётной информации в режиме онлайн. 
Сегодня облачные технологии приобретают статус мощного инструмента автоматизации про-
цессов. Они нейтрализуют причины, сдерживающие внедрение современных информационных 
систем в среду коммерческих организаций. В связи с этим всё активнее заявляет о себе специали-
зированное облачное бухгалтерское программное обеспечение. 
Нормативной базой переноса учётных процессов в электронную среду в Республике Беларусь 
является Закон «О бухгалтерском учёте и отчётности» от 12 июля 2013 г. № 57-З. Этот документ 
на высшем уровне определяет, помимо прочего, принципы ведения бухгалтерского учёта и, в том 
числе, регламентирует порядок составления и использования в обороте электронных первичных и 
прочих бухгалтерских документов.  
Если анализировать область бухгалтерского и управленческого учёта, некоторые компании все 
ещё медлят в плане перехода с традиционных систем учёта на инновационные облачные решения 
[5]. Это недоверие в определённой степени объясняется нематериальной формой объекта недове-
рия. 
Исследование Международной ассоциации специалистов в области управленческого учёта, 
проведённое в 2017 году, выявило, что коммерческие организации пока что очень неохотно прибе-
гают к облачным вычислениям. Так, по мнению 66% компаний безопасность данных обладает аб-
солютной важностью. Согласно этому исследованию, только четверть коммерческих организаций 
внедрила облачные технологии в свои бизнес-системы, 19% применяют их в целях бухгалтерской 
отчётности, а 34% – управленческой отчётности [5]. 
Отличительной чертой современной бухгалтерии является хранение и использование больших 
объемов учётной информации. Это критически важно для постоянного роста и успешности бизне-
са. Встает закономерный вопрос о том, почему ещё не все коммерческие организации пользуются 
облачными сервисами. 
Исходя из понятия облачных технологий, чтобы являться таковой, программа должна разме-
щаться не на локальных серверах, а на удалённых. В практике облачные решения не так сильно 
отличаются от традиционных. Основное различие заключается в том, что все процессы протекают 
за пределами рабочего стола пользователя, который имеет возможность зайти на удалённый сер-
вер и получить доступ ко всем необходимым данным. [4].  
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